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(1582), (4) Song Yingchang '*!¥. §§, who was Jingltie-Chaoxian *~ aIi§- !f1}J ~.'f: in the 
26th year of the reign of Seon-jo (1593), and (5) Yuan Huang j:t W who was 
Jingltie zanhua *~aIi§-Wi!= in the 26th year of the reign of Seon-jo (1593). In each of 
these cases a common pattern is visible: those from the Chinese side displayed 
their admiration of the school of Lu-Wang and those from the Joseon side had 
absolute faith in the school of Zhuxi and rejected Lu-Wang thought. 
In this respect, the "Zhu-Lu ron-nan" was exactly the same. However, the 
"Zhu-Lu ron-nan" recorded what was among the first disputations on the Zhu-Lu 
schools between the two countries, and it was also superior in terms of the quality 
and quantity of its contents. In addition, it was, along with the work of I-hoang '$ 
i~, one of the earliest critiques of the Lu Wang school in Joseon. Moreover, Lu 
Guangzu was a top official, who served as Minister of Ministry of Personnel ~ ff~ 
f,iJi!f, and although he was an important figure in the political history of the Ming, 
little light has been shed on the content of his thought. In his secondary collection 
known as the Lu Zhuang-gong yigao ~!i±Mi~j!f/i1i one sees fragmentary evidence 
that indicate a relationship with Buddhist thought and that of Wang Yangming, but 
the truth of his belief in the Yangming school is unclear. On the basis of the exis-
tence of the Joseon source "Zhu-Lu ron-nan," it has become possible to elucidate 
the theoretical position of Lu Guanzu. For this reason also the value of the "Zhu-
Lu ron-nan" is particularly high. 
HONG DAEYON'S JOURNEY TO BEIJING IN 1765 AND THE JOSE ON 
EMBASSY TO JAPAN OF 1764, FOCUSING ON THEIR EX-
PERIENCES 
OF CHINESE AND JAPANESE PASSION 
FUMA Susumu 
The journey of Hong Daeyon ?#:k~ to Beijing in 1765 was of epoch-making 
significance in the scholarly and cultural relations between Joseon and Qing China. 
It was only thereafter that relations between intellectuals from the two countries, 
which had been sundered for 110 years, were revived. That which most shocked 
intellectuals of Joseon was problem of "the passions," which Hong Daeyon took up 
in his Ganjeondong pildam !f1Z:i~'HIPjJ.~3~, where he recorded his written exchanges 
with Chinese intellectuals. 
Hong Daeyon had sought a partner to debate the issue within Joseon, but he 
-5-
was unable to discover such a person. He then decided to journey to China, even 
if it was under the rule of barbarians, to make a friend who would be his counter-
part. 
That which Hong Daeyon experienced in China was very similar to the obser-
vations made by the Joseon embassy to Japan in 1764. Both the Chinese and the 
Japanese people were seen to possess sincerity and a passionate sensibility that 
caused them to shed tears ceaselessly. The two peoples were surprisingly alike. 
This was in contrast to the Joseon intellectuals whose characters had been formed 
in a milieu permeated with the thought of Zhuxi and who would suppress any pas-
sion that would be felt as superfluous. The Chinese and Japanese intellectuals, 
however, had grown up in the same "world of the passions" that either denigrated 
or denied Zhu Xi's outlook. 
Dai Zhen tx:., a Qing scholar of the Evidentiary Learning school :1!t~Ii:*, 
created an innovative school of thought, arguing that people and society should 
place great store on "the passions." The Chinese scholars with whom Hong 
Daeyon communicated in written exchanges emphasized "the passions" as a sensi-
bility for everyday life. Dill Zhen's thought was representative of precisely this 
idea. 
Hong Daeyon who at first criticized Chinese intellectuals for shedding tears in 
an "excess of passion," was in the end himself unable to restrain his passions and 
ended up in tears. Mter returning home, Hong Daeyon composed the Ganjeon-
dong pildam and those who read it were affected emotionally. It was precisely 
figures such as Bak Jiwon ;;fHlI:lmt, I Deokmu *l,\!Hf~, and Bak Jega ;tr~* who 
belonged to the Bukhakpa ~t*iJ.& who were those who had become "men of pas-
sion" on the basis of their international experience. 
